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Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perkembangan laporan keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang mempunyai 
potensi sangat besar di Indonesia karena jumlah mayoritas penduduknya yang 
beragama islam. Lokasi penelitian ini adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-
Zawa yang merupakan lembaga zakat yang berada dibawah naungan UIN Maliki 
Malang. Adapun aktivitas utamanya adalah mengumpulkan dana zakat dari 
karyawan UIN Maliki Malang (PNS golongan III 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian 
serta melakukan wawancara dengan bagian keuangan untuk mendapatkan 
informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh el-Zawa. 
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
Perlakuan Akuntansi Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Penyajian Laporan 
Keuangan pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang 
berdasarkan PSAK No. 109. Tujuannya  untuk mengetahui kesesuaian laporan 
keuangan  pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang 
dengan  peraturan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109 yang  berlaku 
di Indonesia.  
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa  laporan keuangan el-Zawa tidak 
sesuai dengan PSAK 109 karena komponen laporan keuangan yang dibuat oleh 
bagian keuangan el-Zawa kurang lengkap. Sesuai dengan data yang diperoleh, el-
Zawa tidak membuat neraca, laporan perubahan aset serta catatan atas laporan 
keuangan. Oleh karena itu saran yang kami berikan untuk memperbaiki laporan 
keuangan el-Zawa adalah dengan melengkapi setiap komponen laporan keuangan 
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Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perkembangan laporan keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang mempunyai 
potensi sangat besar di Indonesia karena jumlah mayoritas penduduknya yang 
beragama islam. Lokasi penelitian ini adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-
Zawa yang merupakan lembaga zakat yang berada dibawah naungan UIN Maliki 
Malang. Adapun aktivitas utamanya adalah mengumpulkan dana zakat dari 
karyawan UIN Maliki Malang (PNS golongan III) dan  disalurkan pada karyawan 
kontrak atau pun anak-anak yatim dan kaum dhuafa‟ yang berada di sekitar UIN 
Maliki Malang. 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian 
serta melakukan wawancara dengan bagian keuangan untuk mendapatkan 
informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh el-Zawa. 
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
Perlakuan Akuntansi Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Penyajian Laporan 
Keuangan pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang 
berdasarkan PSAK No. 109. Tujuannya  untuk mengetahui kesesuaian laporan 
keuangan  pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang 
dengan  peraturan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109 yang  berlaku 
di Indonesia.  
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa  laporan keuangan el-Zawa tidak 
sesuai dengan PSAK 109 karena komponen laporan keuangan yang dibuat oleh 
bagian keuangan el-Zawa kurang lengkap. Sesuai dengan data yang diperoleh, el-
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Background that is underlying this study is to determine the development of the 
financial statements of tithe, infaq and shadaqah that has enormous potential in Indonesia 
because of its inhabitant majority amount is Moslem. The location of this research is the 
Zakah Study Center and Waqf el-Zawa which is a charity organization under the auspices 
of UIN Maliki Malang. The main activity is to collect zakat from employees of UIN 
Maliki Malang (PNS group III) and be distributed to the contract employees or orphans 
and the poor who were around UIN Maliki Malang. 
The method used in conducting this research is descriptive qualitative 
method by collect data directly from the place research and do interviews with the 
finance department to obtain additional information regarding the financial 
statements is made by el-Zawa. The formulation of the problem raised in this 
study is How to treat Zakat Fund Accounting, Infaq and shodaqoh in Presentation 
of Financial Statements in the Zakah Study Center and Waqf el-Zawa UIN Maliki 
Malang appropriates with PSAK No.109. The objective of this study is to 
determine the appropriateness of the financial statements in the Zakah Study 
Center and Waqf el-Zawa UIN Maliki Malang with regulatory financial 
statements in accordance with PSAK No. 109 that is applicable in Indonesia. 
From the results of this research is noted that el-Zawa financial statements 
is not appropriate with PSAK No. 109 because of components of financial 
statements that is made by the finance department of el-Zawa was incomplete. In 
accordance with the data that was obtained, el-Zawa did not make the balance 
sheet, statement of changes in assets and notes of financial statements. Therefore 
we provide a suggestion to improve the el-Zawa financial reporting is to equip 







 910. عنوان : "تقييم تنفيذ بيان معايير المحاسبة المالية رقم البحث، 2014عام  .ديوي محفوظة 
 . " مالانج كانيندو المحاسبة المضاربة ضد الشريعة في
  أوكتافياني ليستاري الماجستيرة : يونا ةالمشرف
 ، المضاربة 910الكلمات الرئيسية : بيان معايير المحاسبة المالية رقم 
 
التمويل يتم تمويل النسبة مبدأ تقاسم الأرباح وفقا لل اتفاق بين المدير و صاحب الأموال. 
الغرض من هذه الدراسة لتحديد المعالجة المحاسبية لل تمويل يتضمن العرض ، والقياس،  وكان
مالانج وتقييم مدى ملاءمة تطبيق الشريعة في  كانيندو الإفصاح، ويتم الاعتراف من قبل الشريعة
 .بشأن المحاسبة من التمويل 910القيام كانيندو مالانج مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم 
البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي المقارن هو وسيلة لمعرفة البيانات 
وإجراء المقابلات. تقييم هذه الدراسة الاعتراف والقياس والعرض و  4014-9114المالية 
المالية الشريعة مالانج بيان مدى ملاءمة معايير المحاسبة  كانيندو الإفصاح عن البيانات المالية التي لا
 . تسديد المضاربة 910رقم 
الشريعة   كانيندو من نتائج التقييم يمكن أن نرى أن المعالجة المحاسبية لل تمويل التي تقوم بها
والتي في وقت تقديم الاعتراف للتمويل ،  910مالانج يتفق مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم 
النقدية عند تسليم الأصول النقدية و غير النقدية، وعودة رأس المال، و أسهم الإيرادات ، وقياس 
عرض البيانات المالية والإفصاحات البيانات المالية . وهناك العديد من المعالجة المحاسبية لل تمويل 
لا توفر الأصول غير  كانيندو هو على 910معايير المحاسبة المالية رقم  التي ليس وفقا لل بيان
 كانيندو و ضرر غير موجود في النتيجة من صاحب الأموال. ثم الشريعةالنقدية ، وفي حال خسارة أ
(ب ) هو قياس من  10الفقرة  910 النقدية ، فضلا عن تطبيق أف تحتاج إلى توفير الأصول غير
التمويل في شكل أصول غير نقدية يتم قياسها بالقيمة العادلة في تسليم الأصول غير النقدية، 
 . دم بطلب للحصول التمويل في شكل الأصول غير النقديةأسهل بكثير للعملاء التق
 
 
